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Interrelación volumétrica en el dibujo en movimiento. 
 











TRANSFORMACIÓN DE UN DIBUJO DE MIGUEL ANGEL. 
 
     
 
    
 
            
 
DEFORMACIONES DE MOVIMIENTO. 
En el siguiente ejercicio se ha estudiado, a partir de una aguada de tinta, una serie de 






En la imagen se presenta una animación a partir de una secuencia dinámica, en la que se 

















EL DIBUJO EN MOVIMIENTO  
INTERRELACIÓN VOLUMÉTRICA. 
 
Cátedra de Dibujo en Movimiento.  
El dibujo en movimiento expresa el dinamismo plástico a través de la representación 
espacio-temporal del modelo. Aparece una estrecha relación entre el modelo y el ámbito 
de su desplazamiento, dando lugar a un equilibrio formal y espacial, ya que ha de 
tenerse en cuenta la relación entre los huecos y los volúmenes 
 
 




En estas imágenes se ha intentado plasmar ese dinamismo de manera real, partiendo de 
las secuencias, apuntes y estudios del natural. En esta página aparece una animación 






APUNTES DEL NATURAL 
 
 
                 
 







                       
 
 







En la imagen se presenta una animación a partir de una secuencia dinámica, en la que se 
















IMAGEN DEL PROYECTO 
En la serie de imágenes anteriores, se han presentado animaciones de la figura humana 
completa y parcialidades. 
Algunos ejemplos no poseen animación real. 
Para una mayor profundización se necesitaría un estudio más amplio llevado a cabo en 
























LAS VISIONES DEL MODELO. 
En la imagen se ofrecen varias visiones del modelo en el espacio. Se han pre-sentado 
correlativamente varios instantes escogidos dentro de una secuencia dinámica. Es 
necesario realizar estudios del modelo para analizar las formas, que posteriormente 
serán modificadas e interpretadas creativamente 
 
           
 
            
